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Amo gli inizi. Per me sono sempre stati fonti
di meraviglia. Ritengo l’inizio fondamento
del continuare. Se così non fosse, niente
potrebbe esistere, nulla esisterebbe.
Louis I. Kahn, 1972
Obiettivi
Il corso si presenta come un primo ten-
tativo di avvicinamento al fare architettu-
ra. Il cammino è marcato dalla pratica
costante e faticosa del progetto, all’in-
crocio tra necessità e desiderio. L’inter-
rogazione di tradizioni costruttive e di
memorie disciplinari sono d’ausilio a
questo procedere. Mostrare, da subito, i
molteplici orizzonti di senso contenuti
anche in una singola e sovente margina-
le occasione di disegno e trasformazio-
ne, è principio prioritario dell’insegna-
mento. Quest’ultimo, poi, è “decisa-
mente “operativo”: il maestro non
“insegna” coll’impartire nozioni teoriche
o principi speculativi o leggi generali o
spiegazioni scientifiche, ma “facendo
fare”, e l’alunno non “impara” nel senso
di accrescere un patrimonio di cultura
dottrinale, ma facendo e operando. In
arte il magistero non si esercita nell’aula
o sulla cattedra, ma nella bottega e nel-
l’officina; la scuola non è accademia, ma
tirocinio, e l’alunno non è studente, ma
novizio e apprendista.” (Luigi Pareyson,
Estetica, teoria della formatività, 1954).
Programma
In accordo con le finalità generali del cor-
so, l’esercizio compositivo richiesto mo-
stra caratteri di assoluto realismo. La
stessa precisazione dei temi e dei pro-
grammi funzionali deriva, per quanto pos-
sibile, da concrete opportunità proget-
tuali, facendosi così carico dei limiti e del-
le stesse contraddizioni implicite in ogni
prassi di modificazione dell’esistente. Si
ritiene infatti la condizione di vincolo fat-
tore di incremento della qualità comples-
siva della proposta e non ostacolo al suo
costituirsi. I temi affrontati variano dalla
residenza individuale o collettiva, all’edifi-
cio specialistico di dimensioni contenute,
somigliando in ciò ad una prima stazione
di un più vasto Gradus ad Parnassum.
Progetto per Volpaia in Chianti
Volpaia è oggi una fattoria in forma di
borgo, in una regione a cavallo tra le terre
di Firenze e di Siena. Dello spazio urbano
serba la complessità temporale e spazia-
le dei siti ed il loro non univoco intrecciar-
si reciproco. Dal lavoro dei coltivi ne se-
guono le ragioni di possibili metamorfosi
future. Su richiesta della proprietà lo stu-
dio concerne la rifunzionalizzazione di un
antico fabbricato (ora adibito a tinaia) in
centro di accoglienza e spazio per confe-
renze, nonché la costruzione di un an-
nesso per esposizioni e mostre d’arte.
In dettaglio il piano prevede:
- relativamente al vecchio edificio è fatto
obbligo di mantenere le pareti perimetrali
e la morfologia delle aperture esterne.
Queste ultime potranno essere parzial-
mente modificate in relazione alla defini-
zione di eventuali rapporti visivi e spaziali
con l’addizione. È consentito praticare
nuove aperture solo in corrispondenza
degli attacchi con la nuova fabbrica. La
struttura interna (muri, pilastri, solai) può
essere ripensata per intero in relazione
ad una diversa distribuzione degli am-
bienti. La posizione della scala interna
può variare, mentre l’ingresso principale
affacciato sulla piazza non potrà essere
dismesso; deve altresì essere mantenuto
il collegamento aereo esistente tra l’ex ti-
naia e la vicina casa Capponi;
- relativamente al nuovo fabbricato esso
non potrà essere costruito in aderenza
per l’intera facciata a nord. L’altezza mas-
sima è di m.15.50 in analogia alla quota
del colmo massimo dell’edificio esisten-
te. Si prevede uno sbancamento di m.4 al
fine di raggiungere la quota della via a val-
le verso est. Completa l’intervento il ridi-
segno degli spazi aperti di pertinenza.
I materiali previsti sono la pietra, l’into-
naco ed il cemento facciavista.
Programma funzionale: sala espositiva,
sala conferenze (una sala da 100-110 po-
sti - 130 mq. ed una sala da 50 posti - 60
mq.) spazio accoglienza: hall, informazio-
ni, bookshop, amministrazione, servizi
igienici, impianti, depositi, ascensore,
montacarichi.




Volpaia in Chianti, appunti
4 - 9
Modelli delle proposte progettuali.
Studenti: Felix E. Wirth, Plinio Vanni, Elton Shkreli,
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